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ABSTRACT
ABSTRAK
Aktivitas di Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan yang cukup tinggi akan
berpengaruh terhadap tarikan pergerakan kendaraan parkir. Dengan adanya tarikan
pergerakan maka di perlukan salah satu fasilitas yaitu perparkiran. Dengan demikian fasilitas
parkir perlu dikelola dengan baik oleh pengelola Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Aceh
selatan untuk menunjang sistem transportasi yang baik. Banyak masyarakat yang menjadi
pengguna transportasi laut melalui Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji. Hal ini
menjadikannya harus memiliki lahan parkir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat pengguna layanan transportasi tersebut. Di samping itu, juga perlu diperhatikan
tata letak parkir dan jumlah petak parkir yang tersedia harus tercukupi sehingga aktifitas
parkir pada Pelabuhan menjadi lancar tanpa kendala yang berarti. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui karakteristik parkir di Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji
dengan mengunakan metode Satuan Ruang Parkir (SRP) dan juga menganalisis kebutuhan
ruang parkir Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji. Berdasarkan hasil pengolahan data
didapatkan kebutuhan parkir maksimum berdasarkan akumulasi parkir terjadi pada hari Sabtu
yaitu sebesar 83 kendaraan. Kebutuhan parkir maksimum berdasarkan indeks terjadi pada
hari Kamis sebesar 0,3805. Adapun jika IP < 1 artinya bahwa kapasitas parkir tidak
bermasalah, dimana kebutuhan parkir tidak melebihi daya tampung/kapasitas normal.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji
dalam mengahadapi masalah terkait kebutuhan lahan parkir.
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